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Diario do la Marina. 
AI- D I A R I O D E JiA MAIIINA. 
HABANA. 
T B I L S a R A M A S D E H O Y . 
Nueva Yorlc, 12 de diciembre. 
Se asegura que en. l a r e v i s i ó n de 
la Tari fa A r a n c e l a r i a no se l i a r á n o-
tras modificaciones que l a s anun-
ciadas respecto del a z ú c a r . 
Viena, 12 de diciembre. 
E l tratado de comercio celebrado 
entre E s p a ñ a y A u s t r i a , resu l ta be 
aeficioso para los exportadores es-
pañoles . 
Roma, 12 de diciembre. 
E n la c o l i s i ó n ocurrida en G-uidia-
nely (Sicilia) entre los labradores y 
la poiicia, resu l taron muertos ocho 
de aquellos. 
L a s cabezas del J u e z y de s u mu-
jar asesinados, fueron colocadas en 
unas picas y paseadas por toda la 
poblac ión. L a mayor parte de los 
heridos se ba i lan mejor. 
París, 12 de diciembre. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr . P e r i e r , b a declarado que 
el becbo de haberse lanzado u n a 
bomba explos iva en e l recinto de 
la C á m a r a de Diputados no es bas-
tante á alterar en modo alguno el 
programa d e m o c r á t i c o del gobierno. 
Es te ha dado las ordenes m á s se-
veras para que se e jerza sobre to-
dos los edificios p ú b l i c o s constante 
vigilancia, y dispuesto que sean 
custodiados por fuerzas de p o l i c í a . 
Se l imi tará l a c o n c e s i ó n de bille-
tes para e l acceso á l a C á m a r a du-
rante las d iscus iones parlamenta-
rias, y numerosos p o l i c í a s secretos 
v i g i l a r á n los teatros. 
Nueva York, 12 de diciembre. 
L a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de R e 
presentantes h a acordado que l a 
nueva tarifa arance lar ia comience á 
regir el d ía primero del m e s de junio 
del p r ó x i m o a ñ o . 
Viena, 12 de diciembre. 
E l Pres idente del TJnterhonse h a 
enviado u n te legrama de s i m p a t í a 
al presidente de l a C á m a r a de F r a n 
cía con motivo de l a e x p l o s i ó n ocu 
rrida en P a r í s . 
Boma, 12 de diciembre. 
H a n suspendido s u s pagos los se-
ñ o r e s M a i g u a y y Cooper, estableci-
dos en esta capital y en F lorenc ia , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k f d i c i e m b r e 1 1 , O, l a s 
5 i d é l a t a r d e . 
Ou?as cspufiolas, ít $15.70. 
Cenlencfl, á$t.8l{i. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 4 á 
4i por cleiíto. 
Cambios sobre Londres, 00 d|v., (banque 
ros), 11 $4.H6. 
Idem sobre l'arís, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 205. 
Idem sobre Haiuburgo, 60 div., (banqueros) 
A85i. 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, d l l ó í , ex-inter6s. 
Centrífuga», u. 10, pol. 06, ñ 8. 
Regular & buen retino, de 2f & 2i . 
Aziicar de miel, de 2i & 2#. 
Klclcs de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox;, en tercerolas, & $11.75 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
J L o i í d r e s , d i c i e m b r e 1 1 , 
Altear de remolacha, a •.'; . 
Azrfcar centríi'uga, pol. 06, & 15i. 
ídem regular refluo', d 12{0. 
Consolidados, d 07 15iI6, ex-interés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, d 68^, ex-lnte-
rés. 
F a r l s , d i c i e m b r e 1 1 , 
fipnta, 3 por 100, & 90 francos 47i ote., ex-
InterAs. 
((jueda prohibida la reproducción de 
I<w telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
inteleetualj 
lilegada del Conde de Mqrtera 
íln las primeras horas del día de ma-
ñaua llegará á esta ciudad el prestigio-
so y querido Jefe del Partido Eefor-
mista. 
Con razón esperábamos que la llega-
da del Sr. Herrera daría á sus amigos 
ocasión para tributarle expresivas de-
mostraciones de respeto y simpatía; 
pero es tanto el entusiasmo que reina 
para acudir á recibirle y aclamarle, que 
no vacilamos ya en asegurar que su 
entrada en la Habana será un espectá-
culo hermoso, que al poner de relieve 
el aprecio de qúe goza el Jefe de nues-
tra comunión política, evidenciará una 
vez más la fuerza y el vigor del Partido 
Keformista. 
Para evitar confusiones á la hora del 
embarque, que será á las seis de la ma-
na, repetimos que en el vapor "Aguila" 
solo embarcarán los miembros de la 
Judta Central Directiva y que para 
la subida al hermoso vapor "Julia" dea 
tinado á los Comités y afiliados, será 
absolutamente indispensable la presen-
tación del billete de entrada. 
El número de estas papeletas solici-
tadas en las oficinas de la Secretaría 
del partido, es inmenso. 
Para mayor solemnidad del recibi-
mieuio irá á bordo del "Julia" la rnag-
aítica, banda de música dei batallOn de 
Jos Bomberos Municipales, 
M los demás vapores ^et^o^ppy. 
corporaciones y sociedades irán tara-
bión bandas militares. 
Los balcones del Círculo Eeformista 
estarán vistosamente engalanados. 
Los vapores "Aguila" y "Julia" es-
tarán amarrados al muelle de Luz, de 
donde partirán á las seis en punto, sa-
liendo este último al encuentro del bu-
que que conduce al Sr. Conde de Hor-
tera, algunas millas fuera del puerto y 
esperando el "Aguila', á la entrada del 
mismo. 
La lígá de Comerciantes y la Unión 
de Fabricantes ponen también vapores 
á disposición de sus asociados. 
También saldrá fuera del puerto el 
vapor "Avilés", que conducirá á la o 
ficialidad, banda de música y todo el 
personal del 5o batallón de volunta-
rios. 
Nuestros amigos de Matanzas sal-
drán de acuella bahía en un vapor al 
encuentro del "Mascotte" acompañán-
dole hasta la Habana. 
Todos estos buques, así como el que 
conduce al Sr. Herrera estarán visto-
samente empavesados. 
El Sr. Conde do Hortera desembar-
cará por la esplanada de la Hachina á 
las 8 de la mañana, dirigiéndose á Pa-
lacio y seguidamente al Círculo. 
ACTUALIDADES. 
La Discusión discurre sobre los ex-
cesos de los anarquistas y se pregunta 
dónde está el remedio. 
Ni la reforma del código, ni la vigi-
lancia extremada de la policía pueden 
dar el resultado que se busca, segün el 
colega. 
Quizá tenga razón; quizá la dureza 
de las leyes y las medidas represivas 
de los gobiernos no sean más que pa-
liativos de difícil aplicación en la mayor 
parte de los casos. 
Hay más, hasta1 puede sor que La 
Discusión esté en lo cierto cuando insi-
núa que no se puede apelar á esos pro-
cedimientos sin poner en peligro las l i -
bertades absolutas de que tanto se 
enorgullece la sociedad actual. 
Pero aún así sería cosa de averiguar 
si la generación presente estaba en el 
caso de dejarse destruir por la dinami-
ta, para no hacer traición á sus prin 
cipios, ó en el de cantar la palinodiit' 
confesando que no son verdaderos des-
de el momento que pxignan con el ins-
tinto do conservación, tan necesario en 
la sociedad como en el hombre. 
Subíala causa, tollitur e/ectus, dicela 
sentencia latina. 
Y la causa, no es posible dudarlo, es 
la falta de baso moral. 
La filosofía positivista dice que es 
bueno todo lo que causa placer y malo 
todo lo que produce dolor. 
Dentro de esa doctrina ¿es posible 
combatir los procedimientos anarquis-
tas? 
—No hay placer más grande que el 
de la venganza, dirán los sectarios de 
la nueva escuela, ^a sociedad nos ha 
hecho padecer todo género de miserias; 
venguémonos destruyendo la sociedad. 
Ello será terrriblej pero es lógico. 
Se ha derribado al Cristo que desde 
el Calvario señalaba á las generacio-
nes el camino de la felicidad eterna, pa 
ra colocar en su lugar á la razón infa 
lible que presenta la tierra como el lu-
gar de la dicha, y albora ae pretende 
que el que es desgraciado se conforme 
con su suerte para no perturbar el or-
den social, ¡como si ese orden no fuera 
para él el mayor de los desórdenes! 
Los que anoche dormiau en el Parque 
con el estómago vacío y á las doce fue-
ron sorprendidos y azotados por los 
chabascos del Norte, á buen seguro que 
eu aquellos momentos no tendrían en 
tanto aprecio el orden social, como los 
que saliau del Gran Teatro dichosos y 
satisfechos por haber estado saborean-
do, durante cuatro horas, la música clá-
sica. 
Lo cual no quiere decir que los que 
salían de TacOu no tviyieseu derecho a 
disfrutar de aquellos placeres lícitos 
que la posición social adquirida por el 
trabajo y el ahorro les proporcionaba, 
ni menos que fueran culpables d.e las 
penalidades y i^iserias de los que eu el 
i'arque intentaban descausar. 
Lo que quiere decir es que hoy, como 
siempre, hay en el mundo muchos que 
gozan al lado de muchos que padecen; 
y que á través de las lágrimas no puede 
apreciarse el orden sócial de ig ual ma-
nera que á través de la dicha, cuando 
falta la fé. 
¡La fé, la esperanzia^ la caridad! He 
ohí los únicos remedios para el mal so-
cial que deploramos. 
Solo esas virtudes pueden estable-
cer una igualdad moral que atenúe en 
lo posible las desigualdades materiales 
del mundo que habitamos. 
Ellas eran la base sólida de la socie-
dad cristiana. 
¿Con qué han sido reemplazadas? 
jCon qué se pretende sustituirlas? 
Con el egoísmo que seca el corazón 
de los ricos y envenena el corazón de 
los pobres. 
Su fruto, ya lo estamos viendo, es la 
dinamita. 
El cristianismo había ido mejorando 
el estado social á través de los siglos. 
El positivismo ha suprimido á Cristo 
de una plumada. 
El cristianismo creó la Hermana de 
la Caridad que sabe morir para que sus 
hermanos vivan. 
El positivismo tiene por consecuen-
cia lógica el anarquista que mata cega-
do por el odio. 
Volvámos á Cristo si queremos sal-
varnos y deseamos que la herencia de 
nuestros hijos no consista en el conflic-
to social más terrible y espantoso que 
haya podido soñar la humanidad. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Anoche celebró sesión la Directiva 
de esta benemérita Sociedad, bajo la 
presidencia del Dr. Santos Fernández, 
con asistencia de gran número de vo-
cales. 
Por la secretaría so hizo presente 
que habla sido baja un miembro de la 
Directiva y que procedía nombrar 
quien le sustituyese interinamente, ha-
biendo sido designado el Dr. Grordon. 
La corporación aprobó la conducta 
del Secretario, que en la Junta Local 
de Enseñanza do esta ciudad ofreció á 
nombre de la Sociedad de Higiene, cos-
tear la impresión de los preceptos para 
el orden interior de las escuelas. 
El Sr. Valdés Eodríguez indicó á la 
Directiva que debo reservarse algunos 
ejemplares de dicho documento, y el 
Sr. Cowley y Odero pidió que se supli-
case al Sr. Alcalde Hunicipal la remi-
sión de algunos de osos impresos á los 
demás alcaldes de esta Provincia. Así 
se acordó. 
El Dr. Cordón dió lectura á un es-
tenso é importante trabajo sobre la 
Cremación y el Catolicismo; trabajo lle-
no de erudición, en que el inteligente 
catedrático de esta Universidad probó 
una vez más su competencia en estos 
asuntos científicos. 
So discutió ampliamente el estudio 
del Dr. Gordon, acordándose imprimir-
lo en folletos para repartirlos gratis. 
El importe de esta impresión, dijo el 
Dr. Gordon, que la abonaría de su pe-
culio, á fin de no gravar á la Sociedad, 
Se trataron luego otros asuntos de 
interés para la salud pública, levan-
tándose la sesión á las diez y media. 
Este amigo y correligionario nuestro, 
que al comenzar las operaciones milita-
res en Hel illa so embarcó para la Pe-
nínsula y allí solicitó marchar á la pla-
za africana con el fin de prestar á la 
patria, en su carácter de Capitán del 
2? Batallón de Voluntarios de Artille-
ría de la Hababa, el servicio de coope-
rar al mejor éxito do la campaña con 
su personal esfuerzo, ha visto aceptada 
y agradecida su noble conducta en la 
siguiente Eeal Orden: 
"El Excmo. Sr. General Subinspec-
tor del Instituto me dice con esta fecha 
lo siguiente:—"El Excmo. Sr. General 
de Brigada, Jefe de Estado Mayor de 
la Capitanía General de esta Isla, me 
dice en escrito de 7 del actual lo que 
sigue.—Excmo. Sr.:—Por la Subins-
pección del Hinisterio de la Guerra con 
fecha 9 de noviembre próximo pasado 
se comunica al Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral la Peal Orden siguiente: E l se-
ñor Hinistro de la Guerra dice hoy al 
Comandante General de Helilla lo si-
guiente: En vista de la instancia pro-
movida por D. Eosendo Espina Di»zr 
Capitán del Batallón de Artillería nú-
mero 2 Voluntarios de la Habana resi-
dente en esta Corte, solicitando que se 
le permita pasar á Melilla para tomar 
parte en las operaciones militares eu 
representación del Instituto á que per-
tenece, siendo de su cuenta los gastos 
que se le originen en la campaña, el 
Eey (q. D. g.) y en su nombre la Eeina 
Eegento del Eeiuo, ha tenido á bien 
acceder á los patrióticos deseos del in-
teresado, destinándolo á las inmediatas 
órdenes V. E. para que utilice su8>er-
vioios en la forma que juzgue conve-
¿ D o s e a V . un buen PAIIDESUS? ¿Quiero V . u n buen traje? 
I n m e n s a s existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L T U B C O , Monte, 11 y 13. 
C 1885 -22 N 
Nuevo surtido de joyas de todas clases propias para regalos. 
Gran realización de BRILLANTES, PSELAS, RUBIES, ZAFIROS y ESMERALDAS 
clase superior, PERLAS NEGRAS, BRILLANTES AMARILLOS Y NEGROS. 
Granoportunidad para bsdel giro y para el público, pues no se repara en precios. 
1 Aguiar, 102, frente al Banco Español. 
15447 Sa-7 
¡30 DIAS! !30 DIAS! ¡30 
SE PROPONE DAR SALIDA A MUCHAS DE SUS COLOSALES EXISTENCIAS 
EN TODO E L PRESENTE MES DE 
GI2 
CD pesos mm) 
I J I O S mejore» presse^-ya.íivoss papa 
Fraseada^ las lia^ de SO c@SEta.iros Iiasta d® S\ 
Coldkonetas grandes á. 8 reales. 
K n LfJLMJLS para vestidos y abrigos laagr primorea cuanto puede desear el 
gusto m á s refinado. 
I 
K n sedas 
das m á s 
se nan 
ESn jLlSBñOSBLlAS^ las meloiree que fse 
T J L I J M A S , 
SMOKIMC-Sp todo^ todo lo m á s moderno en confeeoiones 
eOO^OOOi pesos 
L i O S O F X A . 
^ara señora, 
ocasión^, en X*A F I ' 
E L DIÜ 31 U m i GENERAL, DE 
S © 1 9 los que ac 
e i n a r i 
en agradables sorpresas^ depara o 
millas. Y llama ahora su atención 
los m á s reducidos que se pueden 
mañana, al medio día. de 
lian los salones de A F I J L O ^ O 
£ £ ] L a £ £ C A M T l * ? que ávido de adquirir 
llamamiento de su siempre predilecta 
ía á las fa» 
rigen 
noclie á todas lloras se lia» 
por nuestro M U M D O 
s? acude presuroso al 
Neptuno ns. 73 y 75 7 74 





k LAS 8J 
K LAS 9! 
i LAS 10; J 
PÜECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé 19, 2'.' 63er. piso sin en-
trada $ 1 5ü 
Palco 1? d 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta ó bataoa con entrad».. 0 40 
Asiento de tertulia con idarru, 0 25 
Asiento ds pnraiso ooa onir»-
da ....•»««» 
Entrad» general. 
Entrada i tert.xtHa í pnítko. 
0 25 
0 15 
K A R Z U E L A . S ^ l f f i ^ c ^ , {ietividaa las obras nuevas titiilaUaí» 
^ ^ Q ü E S l T O , E L DUO D E L A A F K I i A N A v 
^7 L A CZABIIÍA, 
•w*—ne Eeal Orden comunicada 
^ S'cIoSr Ministro lo traslado á 
para su conocimiento—De orden 
' g B . ]o traslado á V. E. para BU CO-
rukSmiento y efectos oportunos—Lo 
traslado fi V. S. para el snyo y demás 
fines.—Dics guarde á V. S. muchos a-
rt5oR-—Habana, 11 de diciembre de 
jgSS.—Arderíus.—Sr. Coronel del Ba-
tallón de Voluntarios de Artillería nú-
mero 2." 
FAEFICACIÓN. 
KUEVO PEOCEDIMIEKTO DE FILTRA-
CIÓN DE LAS MELADURAS. 
M . Wagner proyecta reemplazar los 
filtros de negro animal por filtros de 
corcho, y Mí Eeydecke, director de a-
zucarería y ponente para este nuevo 
procedimiento, ha expuesto á la asam-
blea general de la Asociación de la 
industria azucarera de Alemania, que 
la, filtración sobre corcho finamente di-
vidido se opera sin dificultad haciendo 
circular de abajo á arriba los guarapos 
y las meladuras. Como el corcho es e-
lástico y ligero, no provoca obstruc-
ciones como sucede con frecuencia con 
las otras materias filtrantes. 
Segim la ¡Sticrerie indigéne, el traba-
jo de los filtros de corcho es rápido y 
completo y los gastos de compra del 
corcho llegan apenas á 60 francos por 
ca da 500 toneladas de remolacha. 
E l filtro de corcho funciona muy bien 
por espacio de muchos días, transcu-
rrido este espacio de tiempo se lava 
con agua ó con guarapo ya filtrado; 
además cada ocho días se le lava con 
agua ligeramente acidulada por el aci-
do clorhídrico, y el mismo corcho pue-
de servir durante cuatro ó cinco sema-
nas. — E l acto de reemplazar el cor-
cho usado por corcho nuevo, se verifi-
ca en menos tiempo que el que se em-
plea en colocar las telas en los filtros 
de cuadros. 
Los filtros de carbón pueden trans-
formarse fácilmente en filtros de cor-
cho, y dos de estos últimos bastan pa-
ra el tratamiento de guarapo de 500 to-
neladas de remolacha ó caña por día. 
Estos filtros no necesitan tener una 
altura mayor de dos metros y no re-
quieren presión superior á la de me-
tro de diferencia entre el nivel del gua-
rapo que se va á filtrar y la vía de sa-
lida de guarapo purificado. Una pre-
sión de más de dos metros no es reco-
mendable. 
M . Heydecke ha visto funcionar los 
filtros de corcho en Schude, en ia fá-
brica de M. Wagner, el autor del pro-
©edimiento, durante la campaña de 
1091-92, y los ha adoptado para la cam 
pana de 1892-93 y no ha tenido que 
emplear otros filtros, por haberle dado 
los de corcho excelentes resultados en 
su fancionamiento. 
la tisis ei M i Yorl 
Según un artículo que, bajo el rubro 
de "E l enemigo de la humanidad", ha 
dado á luz L m I[ovedadesr en el año 
próximo pasado fallecieron en Nueva 
York de tisis pulmonar más de seis mil 
personas. 
E l periódico aludido hace referencia 
á una interesante memoria publicada 
por El Dr. Bigg, en que se recomienda, 
sobre todo, que se eduque al público 
para hacerle comprender Los peligros 
del trato y contacto con lovs tfeicos y 
los medios de evitarlos. 
En la Habana, con una población 
inferior en número á l a delÍTaewa York, 
la mortalidad i;)or tisis puímcnar es 
proporcionalmente superior ih iá de 
casi todas las ciudades del mu Gdo, de-
bido sin duda al abandono de la» Adroi-
nistración Pública v á la despreocupa-
ción ó ignorancia ¿fe la mayor •parte de 
éstos habitantes. 
Aquí se teme á la infección, de las v i -
r^Olas y suelen muchas perfeonas preo-
cuparse hasta él extremo de. pedir la de-
sinfección de los focos; mientras que 
por la tisis pulmonar na-iie cree nece-
sario tomar medidas pr eventivas, cuan-
do es superior y constrAiite ia acción de 
esta enfermedad en la, mortídidad. 
Se ve con frecue^eda repartir entré 
los pobres las ropa¿s. enseres y utensi-
lios de que han he¿bho uso los tísicos, y 
llevar no pocos jéfectos á las casas de 
empeño y á loy rastros, sin previa 
desinfección. 
La tisis tieae justamente alarmados á 
todos los pueblos del mundo, y se ve, 
por el periódico antes citado, que nues-
tros veeiuos se preocupan con ella, 
mientras que en la Habana nadie pára 
mientes en asunto de tan vital interés 
para la salud pública. 
C A P T U R A D E UN S E C U E S T R A D O R . 
El Alcalde Municipal de Batabanó, 
D. Martín Gutiérrez, y el jefe do la 
Guardia Civil del puesto de Quivicán, 
Sr. Pardo, acaban de prestar un impor-
tante servicio con la captura del ban-
dido Manuel Oropesa {&) Nerié, compa-




C H A R L E S M Z P . O U V S L . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editor ial, 
ta Halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora vmda de Pozo é hyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Yalía la pena bacer valer aquellas 
cartas; pero bien pensado, eran poco 
concisas, no ponín nada en claro: ape-
nas ei probaban lo del matrimonio: y 
además, ¿dónde podían estar los here-
deros de Felipe de Vaiencourt! Nadie 
v o l n ó á saber de ellos después de su 
desaparición: era de suponer que ni e-
xistieran 1 
Eso pertenecía ya á la historia: ¡y era 
una historia dada al olvido! ' 
El marqués estaba en lo firme al ase-
gurarlo así. 
lado10 n0 obstaute? kabía capitu-
trn S í^3 e8taba empeñada y den-
tro de algunas horas debía eumplir-
¡TJn millón! E l sueño de todos los 
mortales, la palabra mágiS la UaV? 
de oro que descubre horizontes de so 
cea desconocidos y de saciabks pasio-
nes. 1 
Be Varnes iba soñando mientras per-
seguía la caza. ^ 
Delante y detrás de él, á derecha ó 
fnó detenido hace pocos días en esta 
ciudad por el Sr. Trujülo y el vigdante 
Sr. Silva. ' „ , , La captura de i t e ' s e llevó á cabo 
en la madrugada del día 9 de los co-
rrientes, en momentos de hallarse en el 
corte de leña conocido por Corojol, tér-
mino municipal de Candelaria. 
E l Nené se hallaba reclamado por el 
Fiscal déla Capitanía General, Coman-
dante Sr. Ledesma, por hallarse com-
plicado en el secuestro de D. Francisco 
López Revuelta, y tentativa del de don 
Mariano Vera, ocurrido en los días 24 
de julio y o de agosto liltimo. También 
era designado como uno de los autores 
de varios hechos vandálicos ocurridos 
en los términos municipales cte Bataba-
nó, Quivicán y Candelaria. 
La captura de iTerce ha sido muy la-
boriosa por parte del alcalde Sr. Gu-
tiérrez, quien ha estado más de nueve 
días en pesquisa para lograr el objeto 
que se proponía. 
Nené ha sido conducido á Quivicán, 
para ponerlo á disposición del Sr. Fis-
cal déla Capitanía General. 
NECROLOGIA. 
Según leemos en nuestro colega el 
Boletín Comercial, ha fallecido en la 
Habana el Sr. D. Enrique Fischer, uno 
de los decanos de la colonia alemana de 
la Habana y persona muy estimada por 
cuantos le conocieron en vida. 
''Habiendo tratado bastante al señor 
Fischer, dice el Boletin, nos ha sido da-
do aquilatar personalmente los bellos 
sentimientos de rectitud en los nego-
cios, afabilidad de carácter, generosi-
dad de alma é incansable laboriosidad, 
que concurrían en ese verdadero hom-
bre de bien, cuya eterna desaparición 
lamentan hoy, además de sus familia-
res, numerosos y consecuentes ami-
gos." 
Los periódicos de Pinar del Eio dan 
cuenta del fallecimiento, ocurrido en 
esta capital, de la señorita doña Ber-
nardina Fernandez, directora de la es-
cuela pública para niñas de Consola-
ción del Sur. 
231 sábado en M s l i l l a . 
Sábado, 18. 
Desde ayer viernea á la puesta del sol los 
hebreos cerraban sus establecimientos. 
Los balcones y ventanas de las casas en 
doude viven las hebreas pormaaecerán ce-
rrados hasta el anochecer de hoy. 
La ley del pueblo hebreo prohibe á sus 
hijos de toda clase do trabajos y ocupacio-
nes en este día; y el pueblo elegido se ocu-
pa en el cumplimiento do sus prácticas re-
ligiosas. 
Extraña curiosidad se apoderó de mí, y 
aun cuando en libros y en otros escritos ya 
conocía sus ritos y costumbres, anhelaba ser 
testigo de la tal ceremonia-
Anduvo unas cuantas callejas desorienta-
do y sin saber á quienes preguntar y decidí-
me al ñn á interrogar á unhebreo que moa-
traba un vestido limpio y flamante trajo, 
que no es en ellos muy usual el resto do la 
semana. 
Dijome que en la calle Alta tenían la si-
nagoga, y allí fui próximamente á las 5 de 
la tarde, hora en que acostumbraban á ce-
lebrar su fiesta religoiaa. 
Dudé algunos minutos antes de entrar 
porque entendí que mi presencia sería allí 
molesta. 
Un adorador ferviente de Cristo, sin du-
da alguna sería allí mirado con ojos de rece-
lo, y si es punible el allanamiento de mora-
da, si es abominable asaltar el corazón de 
la mujer de otro, es sin duda alguna el ma-
yor de todos los delitos penetrar en templo 
ajeno y ser testigo impasible de sus fervo-
res y lamentaciones. 
Impulsado por la curiosidad ascendí por 
una escalera mal iluminada y peor construi-
da, y allí escuché claro un canto monótono 
y chillón. 
En el dintel de la puerta me detuve con 
cierta timidez, y sin duda alguna, Salomón, 
un hebreo muy conocido aquí, viendo mis 
incertidumbresme dijo: 
—Pasa. 
Entré y tomó asiento en uno de los ban-
cos cerca do un rincón y junto á un hebreo 
de tez morena y ojos grandes y melancóli-
cos, el cual, viéndome con la gorra en la 
mano, me dijo: 
—Ponte el sombrero. 
La sinagoga de la calle Alta está despro-
vista de todo adorno exterior; unos bancos 
rústicos, parecidos á los de nuestros teatros 
de verano, proporcionan descanso á los fie-
les; de la pared penden enormes vasos de 
cristal, con candelas encendidas y dando 
frente, y á modo de púlpito, un pandero de 
madera labrada, con un paño rojo que cu-
bre la parto superior. 
Los hebreos cantaban balanceándose de 
delante á atrás y haciendo continuamente 
cortesías. 
No es el canto suyo el canto solemne y 
grandioso de nuestra religión, que lleva en 
sus notas todas las amarguras del pecador 
y todas las apenadas zozobras de un alma 
que desfallece. Tienen los cantos hebreos, 
al menos en lo que se refiere á la melodía, 
notas muy parecidas á los cantares asturia-
nos, por la dulzura del quejido, mezclado 
con amargos y lánguidos dejos. 
Permanecí en la sinagoga con esa respe-
tuosa cortesía del que está do visita. 
El sabio subió á aquello que parecía un 
púlpito y comenzó á cantar una especie do 
salmo, que fué coreado por ios demás fie-
les. 
De repente todos se levantaron, dirigién-
dose á una ventana que daba al Poniente, 
y desde ella, con cánticos quejumbrosos, 
dieron el último adiós al día del sábado, 
que menguado do luz so rendía desfallecido 
más allá de las brumas negras que se levan-
taban en el Poniente. 
Solo pude ver en lo. calle á una hebrea. 
Dijéronme que so llamaba María. 
No ia vi con la túnica verde ni engalana-
da feori ricas joyas, ni coronada por la aim-
bóliea mitra, como aquella hermosísima he-
brea de Tetuán, codiciada por el inmortal 
voluntario de Ciudad Rodrigo, vi á María 
con vestiduras europeas, muy parecidas á 
las de nueatras mujeres andaluzas. 
Entre la Tamo de Tetuán y la María de 
la calle Alta, existen seguramente notabí-
líeimaR diforencias. 
Alaría no ha cumplido aún catorce años y 
está en la plena posesión de una espléndida 
juventud. 
Esta virgen hebrea es de lo más gallardo 
que pudieron soñar loa poetas en su hora 
más luminosa de calentura. 
Los ojos de María son negros y húmedos, 
como si de continuo leyeran las palabras de 
Jeremías, el más grande de todos los poe-
tas que eternamente llora, porque todo pasa 
y únicamente el llanto permanece. 
Las vírgenes cristianas miran al cielo, 
porque de él reciben luminosas orientacio-
nes y seguros consuelos. 
Las vírgenes hebreas apenas vuelven loa 
ojos al cielo, y si algunas veces miran lo 
hacen cou rubor, porque se figuran que des-
de allá baja batiendo sus alas de armiño el 
arcángel deseado, para decirles las pala-
bras profóticás: 
¡Dios le salve, María! 
¡Extraña raza esta raza hebrea! 
Ni los tiempos, ni las civilizaciones, ni las 
costumbres, ni las leyes los modificaron ni 
en poco ni en nada, y asisten á nuestras 
grandes solemnidades sociales, como los ex-
pectadores soñolientos asisten á la repre-
sentación de una comedia, deseosos de que 
caiga el telón para volver á la realidad de 
la vida. 
Dos ojos de la hebrea de la calle Alta, si 
se me permite la frase, diré que son ojos que 
ven, pero que apenas miran; ojos soñolien-
tos, ansiosos de cerrarse para soñar, rendi-
do el divino cuerpo, bajo las sombras bíbli-
cas de los sicómoros de Bethania. 
Tales han sido mis impresiones de hoy 
recibidas en Melilla, y quizás, ¿qué digo 
quizás? seguramente por puro conocidas á 
nadie han de interesar. 
En cuanto á la hebrea 
Solamente le dije la segunda parte de la 
profecía: 
Llena eres de gracia. 
Manuel Paso. 
P O R T E L É G R A F O . 
DEL 0OE.RKSPONSA.L ESPECIAL DE "LA 
COREBSPONDENCIA.;? 
Melilla 21. 
Málaga 22, (9,30 m.) 
X*a. tregua. 
Según aseguró ayer en mis últimos tele-
gramas, la tregua existía y existe, aunque 
ío negaba el general Macías. 
Se dió orden al capitán Arizapara que a-
noche no saliera do cacería, limitándose á 
recorrer con su gente loa espacios entre los 
fuertes. 
La noche trancurrió con tranquilidad. 
Hoy temprano los moros trabajaban en 
Benisicar imperturbables, vieniondo un gru-
po de cerca de 1500 á situarse delante de 
Camellos. 
V i s i t a á los fuaxtes.--Trincheras 
r i í e ñ a s . 
Aprovechando la tregua, he recorrido los 
fuertes, acompañado de varios oficiales de 
artillería. 
Delante de la torre de Ciniblios, dos com-
pañías de cazadores de Segorbe trabajaban 
alargando el reducto. 
El comandante Reina, los oficiales seño-
res Valderrama, Cuevas, López, Ayala, Pi-
mentel, el conde de Casería y algún otro, 
nos adelantamos, recorriendo el barranco 
que termina en Sidí Guaríax. 
Los moros lo tienen completamente forti-
ficado; cada zig-zag tiene una trinchera; y 
en algunas se observan grandes parape-
tos de piedra para resguardar á los tirado-
res. 
En una meseta, delante de la mezquita, 
veinte metros dentro del hilo de los límites, 
había una en forma de rediente, muy im-
portante. 
El día que, acompañando al infortunado 
general Margado, recorrí el mismo terreno, 
no existían esas obras. 
Mis compañeros y yo nos aproximamos 
al campo rifeño; los moros, al vernos cerca, 
nos gritaron: "¡Fuera cristianos!" 
Por ninguna parte traspusimos los lími-
tes, pero estuvimos distanciados del grupo 
de moros unos 50 metros. 
No hicieron ademán alguno de hostili-
zarnos. Lo que es la tregua la cumplen 
loalmente. 
Algún moro avanzado hablaba con sol-
dados nuestros y recogía piedras de las o-
bras. 
Entre ellos no vi el traje colorado de los 
soldados askaris. 
Penalidades de las tropas. 
Desde los Camellos fuimos á Cabrerizas 
Altas. 
La tropa delante del fuerte disfrutaba de 
los rayos solares. 
Me han referido las penalidades que lle-
van sufridas desde el día treinta hasta la 
fecha. 
Todos los días tenían tremendo fuego ha-
llándose los moros á 200 metros de distan-
cia, apuntando á las aspilleras y hacien do 
mucho blanco. 
Son pocos los oficiales y soldados que no 
han sufrido chasponazo. 
Laa balaa entraban por las aspilleras. 
El teniente coronel Sr. Antón tiene dos 
rozaduras en la mano y otra en la pierna. 
El teniente Sr. Marcos sufrió otra contu-
sión. 
El agua ae echó á perder, no pudiendo 
bebería hasta que la homan y filtraban. 
Cuentan tristes detalles de la muerte del 
padre do un soldado que se dirigía á Eostro 
Gordo, 
Aquel se arrastraba por la carretera cuan-
do los moros los divisaron, saliendo para 
llevárselo, no pudiendo conseguirlo á causa 
de loa certeros disparos que le hacían desde 
^ el fuerte. 
El teniente coronel Sr. Antón, y dos sol-
dados salieron, y entonces so ocultaron los 
moros. 
Uno de estos murió. 
Nuevos convoyes—Llegada de m á s 
fuersas. 
Al día siguiente aparecieron en las alturas 
los trozos de aquél infeliz. 
He visto en el patio de fuerte desconcho 
nes por los balazos, lo cual prueba que en 
ninguna parte estaban seguros. 
El teniente do artillería, Sr. Barrionusvo, 
está allí de guarnición desde el día 6 de o 
tubre. c" 
Mañana, cuando vaya el convoy, cambín 
rá la guarnición. ta' 
Son merecedores do cualquier recoffirm,, 
sa, por su heroica conducta, aquellos bravo 
oficiales. * 
Hoy se han llevado municiones á Cabm 
rizas Altas y Bajas, y agua á Eostroeor^ 
Llegó de Cádiz el vapor San Agustino^ 
los regimientos de Vad-Ras y Constituciéif 
y el Torre del Oro, de Málaga, con el ci¿ 
Mallorca. 
Se dieron los fusiles Maüser & ]QB T 
gimientos de Extremadura y de San per̂  
nando. 
En el San Agustín llegó el general 1,1, 
nares. 
Lastropas .—Muley Araaf.--Reunión, 
de las káb i la» .—Conferenc ia . - . .RvT 
mores de guerra. 
A las tres de la tarde vemos un grandíai, 
mo grupo de moros, principalmente de ca-
ballería, que aparece por la parte de Mal 
zuza y se dirige hacia Frajana. Van dos 
mil entre caballos é infantes. Vérnosles co-
rrer la pólvora. Los grupos que estaban en 
Camellos no nos hostilizan. Roúnenae todos 
y se ocultan á nuestra vista. La caballería 
debe ser de la kábíia de Benisicar, que a-
compaña al hermano del sultán. 
Deben reunirse esta noche en Frajana ó 
Benisicar, para conocer los propósitos de 
Muley Araaf y comunicarlos á los rifeños. 
Se da mucha importancia á la conferencia 
quemañana celebrará cou el general Ma-
clas. Indudablemente la tiene. Pudiera re-
sultar de ella la guerra con Marruecos. 
Mañana habrá convoy para Cabrerizas 
Altas. 
Como la tregua sigue, los rifeños no hos-
tilizarán el convoy. 
Marios de la Fuente. 
1 íis la 
(LISTA N917.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
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11 publico lo habrá, leído, para eso los mismos tenderos en letras áe f l 
molde lo lian declarado, OTOS que por la crisis se mueren de TEDIO; OTROS, | | 
erradamer.te, culpan al punto en que están situados del ESPLIN que pade- ^ 
cen; ESTOS, para hacer atmosfera, que rebajan tanto más cuanto, y AQUE- 11 
líos, con el mismo objeto, que se balancean y.. otros argumentos fútiles g 
p e ya el público, por lo trillados, lee desdeñosamente. ¡¡Oh!! O .A .S .A . | | 
0 ' E / - A . 3 5 r X 5 H 3 como los estás poniendo. ¿Quieren nuestros colegas # 
sacudirse el TEDIO y á is ips i rd ESFLII que los consume? Pues hagan lo | | 
que X J A . O J k i r l A . O ^ S ^ J L I ^ I O I E I , en lugar de perder el tiempo | | 
estudiando leyes económicas, manden á Europa un comprador inteligente p 
con la obligación de recorrer sus grandes fábricas de tejidos, que los compre | | 
muy barates, y luego, como HsJL O ^ B ^ . C3-IR^A.ÍTXDH, po- | | 
drán vender así: Ú 
PIEZAS de crea fina, hilo puro, para camisones, á 4 pesos. 
WAEAHDOL catalán de unión 8I4Íancho, á real. 
WáEAHDOL catalán hilo puro, 814 ancho, á 35 centavos. 
COLCIADUEáS de punto bordadas, á 4 pesos. 
D0CE1TAS ds medias sin costura, para señoras, á 8 reales docena. 
PAÑOS de moda para sillones á 2 reales. 
MAHTAS de casimir para abrigo á 2 reales, 
TODOS los escoceses de pura se :1a á 5 reales. 
MUCHAS docenas de paños para platos á 8 reales. 
Y muchos miles de pesos más de ropa al mismo tenor. 
L A . G . A B . A , G - E / j ^ l s T I D E l es una celebridad. Abrigos de MAC-HIFICAS L A I A S brochadas, i 2 centavos vara. 
MUCHOS QE1TEE0S, como oíanos de todos colores y blancos, listados, g g ^ n f&ntasía con y sin esclavina. Abrigos largos. Abrigos cortos, ¿ c , ̂ c. 
poplines, cutres y platillas para forros, &G., ^c, todas á 3 centavos. . | Capas, capitas, ^c. Advertimos que las elegantes capitas de casimir color 
MUCHAS frazadas grandes á 20 centavos, 1 entero, con bonitos adornos, que vendemos á TRES PESOS, é infinidad de 
MUCHAS colchonetas cameras á 60 centavos. | | novedades más recibidas para la estación, son el tema de actualidad entre 
PIEZAS de cutre ancho para sayas á 12 reales. Ú las damas elegantes que han de usarlas. 
llegaron, a d e m á s de les segaioíss ya ar¿aneiados? los globosaereestáticos, d©colores, coaparacaidas, paraobs@' 
quiar á los niños d© las constante a marchantes d© 
1,4241 
izquierda, volaban las perdices, eocriau 
las liebres; éstas azoradas, coa las ore-
jas caldas y dando con el vientre en el 
suelo; unas y otras huyendo de la 
muerte. 
Eisible espectáculo, diversión de de-
socupados y ricachos; lujosos placeres 
que tornan envidioso y pensativo al 
pobre trabajador ó al pobre de solem-
nidad! 
¿Quién duda que un día así es muy 
encantador? ÜSadie. ¡Pero, después de 
todo, es un día que concluye como los 
demás! 
Luego de la cacería la comida. 
¡Otra solemnidad! 
Mesa para cincuenta comensales; pro-
fusión de luces en ei techo, en laa pare-
des y en todas partes; flores á cual mas 
raras y bellas sobre el magnífico man-
tel; la plata maciza representada por 
los cubiertos, los centros de mesa y las 
fuentes. 
Vestían las mujeres traje de baile, lu-
cían magníficas joyas; iban los hombres 
de frac. 
Aquello era un magnífico banquete; 
y la mayor parte de !oa que asistían a 
él oran individuos perteuécientes a la 
buena sociedad. Estos hablaron por los 
codos, réteendo carta cual SERÍ pn 
y peripecias! en distintas cacerías, 
gernndo ó mintiendo mucho, por 
puesto: y cada cual también euidai) 
de asegurarse, legítimo ó no, un agr; 
dable coqueteo que hiciera mas agr 
dable aiin; la estancia en el campo. 
Con el Champagne llegaron los brin 
dis Todos fueron para los anfi-
triones. 
La comida terminó como la cacería. 
Entonces cada cual se dispersó se-
gún le plugo: unos fueron á fumar á la 
meseta de la escalera, gozando del am-
biente de la hermosa noche; dirigiéndo-
se otros al salón á conversar por los 
rincones con alguna beldad, ó á tocar 
el piano, y no faltó quien organizara un 
baileoito. 
Francisco de Yalencourt llamó por 
medio de una seña á su amigo de Var-
nes. 
—¿Seguís en la idea de abandonar-
nos esta misma noche?—díjole con ex-
quisita cortesía. 
—Lo he decidido. 
—Podríais esperar á mañana. 
—Gracias. 
—¿Por qué no? 
"pereis que sea franco? 
tatnente. 
bien; comprendo que mi pre-
putíde seros muy agrada-
opósito de qué decís eso? 
I Después de todo, soy un 
js arranca un millón, 
he de qiureros malí Ha-
hábii—repasó Fran-
í H ' >» bp 9 d ̂ dtisaíiíen te*— 
vuestro negocio, amigo 
íngamos en que el nues-
irqués contaba con re-
cuperar bien pronto las niñas de sus 
ojos, que ésto era para él aquella millo-
nada. 
Tanta sencillez y bondad engañó, á 
pesar de su fino instinto al mismo de 
Varnes. 
—Francamente— pensaba—este bri-
bón es mejor de lo que yo creía. 
Una vez fijada la hora de salida, no 
quedaba por hacer sino ultimar lo del 
negocio, es decir, cambiar los papeles 
consabidos, y para ésto poco tiempo 
era preciso, 
Francisco de Vaiencourt y el aboga-
do encerráronse en el gabinete del cas 
tellano y entablaron el siguiente corto 
diálogo: 
—¿Tenéis las cartas? 
—Helas aquí. 
De Varnes entregó al marqués un 
paquete que contendría una docena de 
esquelas, escritas, efectivamente por 
Felipe, y dirigidas á su mujer, Magda-
lena Stéfari. 
A pesar de que aquella letra y aque-
llas cartas debían despertar en su al-
muy crueles recuerdos, Francisco no 
manifestó, al verlos, la menor emo-
ción. 
Era un hombre insensible. 
Después de haber leído a la ligera e) 
eoiitenido de dichas cartas, dijo estas 
palabras que hicieron temblar al abo 
gado: 
—Querido; esto no vale dinero. 
De Varnes sintió una sensación de-
sagradable. 
¿Faltaría aquel tunante á su pala 
bra? 
Y se preparó á dar un salto, que ni 
el de un gato montés, para ocupar su 
precioso botín. 
Pero el otro le tranquilizó. 
—Soy leal—díjole.—Lo ofrecido es 




—Palabra de honor. 
Esto no era verdad. 
Por primera vez, el abogado no en-
gañaba á su gente mas que á medias. 
Algo es algo. 
Francisco, dirigiéndole una maliciosa 
mirada, le dijo: 
—¡Entónces me entrego! 
Y arrancando de un talonario de 
cheques, uno de éstos, escribió en él, 
con gruesa letra, en armonía con la 
importancia del caso, esta cifra: ¡Un 
millón! 
Y después que hubo firmado, pre-
guntó: 
—¿Sstá en regla? 
—En toda regía. 
—¿Luego todo ha terminado? 
—Todo. 
—¿Y de una vez? 
—Por siempre. 
—üaro me ha costado; pero si ha de 
ser para no ocuparse mas de tales asun-
tos, no me pesará. Espero que haréis 
justicia á mi lealtad, 
—Ciertamente, 
Cuento con la vuestra. 
—Y hacéis bien. 
—En lo sucesivo silencio y olvido. 
—Lo ofrezco. . 
Todo se arregló con la mayor cal-
ma. 
Voces tranquilas, inflexiones cor-
teses y fisonomías amistosas ó indü^ 
gentes. 
Cualquiera los hubiese podido toni'*1 
por dos comerciantes, arreglando, con 
la mayor corrección y unidad de parece-
res, el más hondo é importante nego-
cio. 
Los pillos de marca mayor gustan de 
aparentar refinada probidad y de eru-
plear para ello palabras muy huecas. 
—Querido de Varnes—concluyo a? , 
ciendo el marqués—sólo me resta de-
searos feliz viaje, puesto que empe-
ñáis en abandonar Blang1' > 2sTo me 
atrevo á insistir en deten^-Qg aquí. 
—Gracias. 
El castellano a c o ; ^ ^ ^ su buesped 
hasta la esoalm^j^ 
Era ya tar^e/' 
Los salgues ^ hallaban aun ilumina-
dos, ^ j , , afieiouado tocaba al pî 15" 
i»^, polka; pero la reunión tocaba a su 
La gento de las caballerizas se apre-
suraba para la salida de los invitados. 
Una berlina tirada por una yegu 
blanca, la misma que semanas auT 
condujo á la inglesa, esperaba f r ^ -
la e scalera. 
(Se wnUnmr 
3 ^ Severo Mi¡-aauá 
| "jogé Blanco 
| "jnliin Vicente 
! Joié Lápez 
Srei. HeTiay Hmno 
D.JnanUiera 
., lijmóu CauaU 
Sre». O»*'* T O-VIZ Icz 
p, Jnau Macliadov 
,. Andrw ValdtÍJ rérez. 
„ Oíbriel Prado 
' Adolfo Senil 
„ Segundo Fernández. 
D» Mertcdes Valmollé. 
P,'jnanSapuc8.....w. 
„ Antonio Fei-nández.. 
'„ Manuel García 
„ Feliciano Prieto 
,. Joí<SOrau 
„ Manuel Suarez 
" Kamón Toj os 
1 Esteban Vázquez Al-
„ Eduardo Vázquez . . . 
ido. Martin NoTcla.... 
D,Manuel Cadreche... 
„ Manuel de la Campa. 
„ Santiago González... 
„ Francisco Gómez.... 
,. Ignacio Prado 
,. Jeiils Pérez 
,. Antonio Cuanda 
'„ Francisco García.. - . 
,. Tomas Vara 
„ Manuel González... 
., Joié Alvareda 
,. Luis Tabadela 
,. LuisPiniella.. 
,. José Martínez 
.. Manuel Alonso 
,. Manuel Agrás Pollo. 
.. Joaé Flores Sánchez. 
,, Manuel Méndez 
.. Salvador Net 
.. Manuel García Tre-
lles 
„ Luis Cabreiro 
• Eugenio de Coa 
., José Gómez 
,. Vicente Durán Ter-
níudez 
,. Francisco García.... 
,. Emilio Guerrero.... 
,. Donato Tanlius 
.. Esteban Pablo 
.. Knfino Navarro 
,. Manuel Lima 
., Victoriano Iturralde. 
., Evaristo Albuernes.. 
,, Boldomero Soler.... 
.. Enrique Ruiz Martí-
nez 
.. Alejo del Cueto 
.. Manuel Díaz 
| Celestino García 
.. Antonio Giménez.... 
.. Mannel Alvarez 
.. Sebastián Carreras. .-
,. José Eoberts 
.. Mannel Pérez 
D? Damiana Juan de 
Martínez 
D. Francisco Mestro y 
Ouaseh 
.. José Ruiz Díaz 
.. Ramón Villegas .. K.N 
., Enrique Noyaió 
.. Ricardo García 
.. Santos Chenard 
.. Ramón Pérez García 
.. Fructuoso del Vallo. 
., Jenaro González.... 
., Jnan Lindos 
.. Vicente González.... 
.. Ceferino Fernández. 
., José Martínez 
.. Severino Fernández. 
.. José Pérez García. 
Un'prógimo 
D.INaroiso Beniz 
.. Guillermo Cerra 
,. Manuel Domínguez 
Linares 
., Josó Tarnoy Cuete.. 
.. Antonio Gómez 
.. Adolfo Mora 
.. Francisco Menocal.. 
Farmacia Santa Elena.. 
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1 . . 
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1 . . 
. . Anselmo Marüner . , 
. . Jerónimo Kniz 
^ Manuel Martínez 
.. Cesár; o Alvarez 
Síes. Alvarez y Trillo... 
D. Antonio Eey 
.. Jo.-ó MuDiz 
Ivlo. Armando Wga.. . 
D. José Rivera 
.. Adolfo Somiiin-
. . Inocencio Alvarez... 
. . Juau Avendaño 
. . Jenaro Suarez 
. . M. R 
. . Francisco Diaz 
. . Ramón GutiérrezHo-
yos 
. . Antonio Oves 
. . Manuel Fernández.. 
. . Rafael Herrera 
. . Andrés Ramos 
. . Faustino Méndez . . 
. . Rafael Castalio y C?. 
. . Manuel González . . . 
. . Antonio Barroso 
. . Manuel López 
D? Amelia del Rio 
D. José Lage 
. . José Carvajal 
. . Pedro Martí 
. . Segundo Rodríguez.. 
. . Modesto Ul'oa 
. . Victoriano García . . 
. . Lorenzo Durán 
Sres. Soler y Viet 
D. Francisco García.... 
. . José Torrente 
Pablo García 
. . Martin García Sán-
chez 
. . Francisco É&ris . . . . 
. . Benigno Fernández.. 
. . Joaquin García 
. . Valentín García 
, . Ramón Prieto 
. . Manuel Lleneu 
. . Manuel Granda 
. . Narciso Ros 
. . JuanBalentl 
. . Antonio Caneda . . . . 
. . Manuel Fernández.. 
. . Francisco López . . . . 
. . Antonio Quesada.... 
. . Constantino Valdés.. 
. . Francisco Suarez.... 
. . Antonio Ferrer 
. . Francisco Roger . . . . 
. . Ventura Vía 
Sres. Maceira y Casto-
Ue 
Ldo. D. Domingo Her-
nández 
D. Marcelino de la Fuen 
te 
. . Ramón García 
. . Sebastián Sancho y 
Yerló 
. . Antanio Rodríguez.. 
. . Antonio Trillo 
. . Enrique Rodríguez 
. . Fernando Hamel 
. . Autonio Aliones 
. . Jnan Serventy Roic. 
E l Casino Español de 
Sagua do Táuamo.. 
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E F E C T O S . 
La Sra. D5} María de la Paz Vázquez: una caja de 
hilas. 
{Se continuará) 
Tenemos entendido que de boy á ma-
ñana, telegrafiará el Sr. Intendente 
General de Hacienda, al Sr. Ministro 
de Ultramar, con objeto de que so sir-
va autorizarle para hacer un giro con-
tra la caja del Ministerio, á fin de sa-
tisfacer los pagos del mes de octubre, 
toda vez que las ingresos de este mes 
no alcanzarán para cubrir los gastos. 
En los dias 20, 21 y 22 del corriente 
so eíectuarán los exámenes privados de 
La Escuela especial ''Olavarriota", si-
tuada en la calle do Apodaca, número 
22, y dirigida por el Maestro Superior 
D. Manuel Alvarez del Rosal, que es 
también Presidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano. 
Este Colegio debe su existencia al 
legado de la famosa casa donde so ha-
lla instalado, hecho por el Dr. Olava-
rrieta al Excmo. Ayuntamiento para 
que este estableciese un colegio para 
niños artesanos. 
A pesar de no haber transcurrido 
apenas tres años del dia de su instala-
ción cuenta 180 niños de asistencia dia-
ria y más de 00 adultos que asisten á 
las clases nocturnas. 
El Director Sr. Alvarez sostiene un 
numeroso personal de Proíesores y tie-
ne establecida una sección de párvulos 
á cargo de una inteligente Profesora. 
E l colegio está montado con todo el 
material moderno de enseñanza. 
Esta mañana entró en puerto, proco-
dente de Nueva Orloans y Cayo Hue-
so, el vapor americano Aransas, con 
8 pasajeros. 
Habiendo sido declarado cesante D. 
Alfredo Cadaval, auxiliar de la Sección 
del Subsidio Industrial de esta Provin-
cia, se ha nombrado en su lugar á don 
Eliodoro Abento. 
Don Eogelio Mora, ha sido nombra-
do escribiente de la Sección del Subsi-
dio Industrial de esta Provincia. 
Por el Gobierno llegional so ha pa-
sado una comunicación al Arquitecto 
Municipal, para que verifique un reco-
nocimiento en la Plaza de Toros de la 
Gal/.ada de la Infanta, con objeto do 
ver si reúne las condiciones de solidez 
necesaria. 
Del 30 de noviembre al 6 del actual 
han llegado á esta plaza 9,191 tercios 
de tabaco procedentes do la Vuelta 
Abajo, y en lo que va de año, las im-
portaciones ascienden á 212,006^ ter-
cios. 
Por terminación de la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
"Ramos y Castillo", se ha formado una 
mieva sociedad mercantil en comandi-
ta, que girará bajo la denominación de 
"Francisco Laya y C", (sociedad en co-
mandita)", y de la que es único gerente 
D. Francisco Laya; comanditario don 
Gabriel Ramos, ó industriales D. Josó 
Linares y D. Mariano Fuentes, la que 
se hace cargo de los créditos activos y 
pasivos de la anterior. 
Por la vía de Tampa han llegado á 
oetn capital, hace pocos días y proce-
dentes de los Estados Unidos, el dis-
. . i iFH 
tingnido escritor Sr. D. Isaac Carriiol 
y O'Farrill y el decano de los novelis-
tas cubanos, Sr. D. Cirilo Yilíaverde. 
El Bábado 9 comenzó la molienda del 
central Ronibre de Dios, propiedad del 
Sr. D. Alberto Ortiz y Cofigny, que se 
encuentra á poca distancia de Guiñes. 
La abundancia y calidad de la caña y 
el inteligente personal con que cuenta 
el Sr. Ortiz, hacen esperar que el resul-
tado que obtenga esa finca en la próxi-
ma zafra sea satisfactorio. 
Damos las gracias al Dtor. D. Anto-
nio González Curquejo por el ejemplar 
que nos envía de su memoria sobre La 
cremación de los cadáveres, leida en la 
Sociedad de Higiene de esta capital 
el 27 de noviembre último. 
Por nuestro colega el Diario del Ejér-
cito sabemos que se halla restablecido 
de su reciento enfermedad el Sr. D. Jo-
só Sellós y Puig, coronel del tercer 
batallón de Yoluntarios de la Habana. 
E l Espirituano de Sancti-Spíritus da 
cuenta de la enfermedad que hace me-
ses viene atacando al ganado de cerda 
de aquel término, destruyendo en pocos 
días las piaras do las fincas. 
Habíase creído que so trataba de la 
pintadilla; pero parece que existe al-
guna diferencia entre esta enfermedad 
y la pintadilla. 
TJn hacendado dice al citado colega 
que la primeia señal de la enfermedad 
se manifiesta por cierta pesadez en la 
cabeza del animal, que le obliga casi á 
arrastrar aquélla, hasta que comun-
mente al dia siguiente muero, después 
do expeler gran cantidad de sangre. 
Abierto el cerdo se le encuentra con-
gestionado el hígado y los intestinos. 
La carne no muestra las pintas, señal 
inequívoca de la pintadilla. 
mm i iim wm. 
Saliiionte y Dopazo 
Participa á sus numerosos favore-
cedores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administración de Loterías 
á la calle del Obispo 21, donde tantos 
premios mayores vendieron, conti-
nuando sus operaciones con Jo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo de Navi-
dad se venden á como quieran pagar. 





Q-üie H B T J L O J k S ^ . BliLCB MSB 
^ ^ • R ^ nm Magníficos RELOJES REM0NT0IR de plata 
• JLm garantizada, buena marcha. 
. Espléndidas BOQUILLAS I)E AMBAR legíti-
• mas, para tabacos y cigarros. 
dientes, libreta, &c., &c., son una curiosidad artística. 
ESTOS R E G A L O S SE E F E C T U A R A N EN LA. SIGUIENTE FORMA: 
Todo G! que compre este mes pos? valov XPII&SJ F I S S O S S K S I S M » 
T A CElrTTiLirOB ORO en adelante en esto ca.£5a? tiene deveeho á ssiegii? 
de los TRU'S R^CS-AMIS el que m á s le agrade» 
PRECIOS NUNCA 
XTUST IE? A I^IQIIISTJB casimir superior, forrado de satén imperial, -4: IPIEOBOB 
TJJST jPj^IEórOIEOSTJB coa abertura atrás, corte elegante y cartera de ojales, á 
U l S r JPJLIRJIDJIÍÍSJJEB* Vicuña neg^a y asral y ©sceiente casimir, á X ^ I I O S O B . 
I P J É L I E ^ J D E B X J B á 4 pesos. I P J É L I E ^ I O I E I S T J B á $5.30, ZP.A.IRaDIEIBXJS á 
6 pesos. lE^IE&XXKSSTJS á 7 pesos. ^ J L E . I D E B T J B con 
forros de seda, especialisimos, á 8, 9, 10 y 11 pesos. 
TJlsr ZETXJTJS C A - S X ^ I I R ^ lana pura, -á= I P I B B O S 
XJisr I F X J T J B O - A - S X I M I X I R A , lana estra, 
XJIsr F J ^ J S T T J L l ^ C D l o T casimir superior, 1 I P J E I S O . 
as. a©. &. 
I I s r ^ C E l I s r B J L B existencias en !3P.A "R/nTHRTTB y demá s ropas hechas para 
O - ^ S . A . X . X J I E I Í K O B y 2̂ " J ^ s T O S . 
Billetes más baratos del costo se 
venden en 
ZEUXJ 3P.A.BZE30 
OBISPO 57, ESÓüÍNA A J ^ Ü I A B 
C 1985 d6-6 aG-6 
m i ¡ i t m . 
HIDAX.G-0 IT OOMP. 
35, ÜBEAPIA 25. 
Hacen pagoa por el cable giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de cr6 jito sobra New-York, F i -
ladclfla, New-Orleans, San í'ranoiscio, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y deriiás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-üni.'. jiiy Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de EsiwGa y sus provincias, 
C 1146 l4-l Jl 
Mercaderes 10, sitos. 
rs :-'.AN LATEAS 
A CORTA ¥ L A E t U T I ^ T A , 
sobre Londros, Patig Berlín, Kdsva-York y demás 
plazas importf.Etsw de. Fraacia, áíóñianiii y Estados-
Unidos, así como sobra Madrid, tw.iijn lea capitales d« 
Srovincla y pueblo.i rWcoe 7 pr.ii.le* ae üspofif., Islas laleoras y Canaria 
O 808 vtT-X A») 
H3 O'JibEIJiíiY 8. 
EbQUiNA A E3JECADEESS. 
HACEN PAGOS POB E L CABLS 
Fac i l i t an oarfeaa do crédito? 
fjHm latí-as sobre Londres, New-Tork, New-Or-
1S| ¡iái. Turfn, Roma, Voneoi», Florencia, Hi-
póles, Lícboa. Oporto, Uibralíar, Bremon, Hwnbnr-
ñf Vsrt*, ilsvre, Nantes, Bardaos, Marsella, LjUla, 
ujoxi, X J , 'v .'•<.: ¿T, s. Ja&a de Puerto-k«o, ¿*r' 
ra. I Sobi'* todas 1»» c .nitíilea y pttablos; «obro ftínam 5a 
SEalloiü.'i íhlzj., DKsLóa, y Santa Cru» de Teneíiín. 
Y E N EtíTA I S L A 
Sobre Matansas, CfirdeneiS, Eeraadios, Btüta C I A Í Í , 
Caibaiión, Sagna lu Grande, Trinidad. Oifrnfneíos, 
Kancti-SDlritms, Sautieíjo do Cuba, OÍegíi de ATU», 
ManKaniño, Pinar dol Vio, Gibara. Pa«irt<v--j'i'a¡iitj>«, 
KTUÍH-WH.IKI. ©ta. n 1145 
108, i^G-TJIiLH, 108. 
E S Q U I N A A A M A S a U R A 
K A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y largfa v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrur, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Ljon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Paf-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas 1M 
capitales y pueblos de 
HÍSPANA E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 168-1 A f 
para poder dar cabida á todas las grandes re-
mesas de artículos para EEG-AL0, COMEDOR, 
COCINA, JUGUETES y otros más que reci-
birá el 
UNIVE 
UsTDtTSTRl^. TT COMStJX.^DO, 
hace DURANTE E S T E MES SOLAMENTE, 
grandes rebajas de precios, pnes los artículos 
que antes vendíamos 
A 25 centavos los dameís en 2 O centavos 
Líos de 50 Idem ídem 40 idem 
Los demás artículos de precios varios han 
sufrido iguales descuentos. 
Prueba al canto. 
Juegos de cubiertos de metal pulido mal-» 
terable^ 
i£l cucMllos entejpiüsos. 
iSl acibaras. 
i l^ l ^eiradoiNBSi 
^ i Í!¿1 cucl ' iarinas de cafó, 
t i Guüliavó'^i 
TODO POR 6 PESOS ¥ MEDIO PLATA. 
ADVERTENCIA.—Tenemos una mesa re-
vuelta de artículos de SALA, COMEDOR, JU-
GUETES, cocina, Í & C , &c., á 10 centavos. 
SAU RAFAEL TúE. 1, 
EFTIIE mDUSTRIA Y CONSULADO. 
c i m alt 4a-7 
ÓPERA. 
Este grandioso establecimiento acaba 
de recibir de A í S I A , un espléndido sur- i 
tido áe CHALES, ROTONDAS y MANTAS 
de BURATO DE SEDA de todos colores 
y tamaños, con preciosos bordados. 
S m üi 
! 1 Essposicién d© HOVEíDADBS d@ Asia 
^ C 2008 
de casimir superior, $ 
casimir inglés y francés, á P E S O S . 
E l 
m 
ñ t i 
3 J A,LJ3 
M A N T A S , A B R I G O S , E R A N E L A 8 , l a n a s 
Y OTROS GENliJROB DE ESTACION. 
Eealización de éstos y muclios más durante este mes, coa 
rxa des y positivas rebajas, en 
alt 4»-2í 
C 1978 
SAN R A F A E L ¥ GALIANO. 
alt iürS 
EL PIANO MISTERIOSO, 
Asistíamos en el Conservatorio de 
Madrid ^ los exámenes de fin d* curso. 
Futre la multitud liabia un viejo, an-
ticuo amigo nuestro, que apesaj nos 
l ió vino á saludarnos. Acababa de 
volver del extranjero. Había visto y 
oído mucho. De una cosa en otra lie 
íamos á hablar de música. Con este 
motivo nos contó el raro caso que aho-
ra vamos á reproducir: 
La sala del Conservatorio, deatmaua 
al público, estaba llena gente. A Ja 
cabeza, y á un lado do h\ escena, ̂ es cía 
con su aspecto serio y imstenoso i > me-
sa del tribunal de exámenes. 1 orqut̂  
en efecto, el espectáculo que aUS atna 
la curiosidad de tantos persu.wis, era 
la distribución de premiófi euUe los 
alumnos del dulce arte de la música. 
Coronaba todo esto un magmíico 
piano, donde los contrincantes debatían 
el tema del programa. Este instrumen-
to se adelantaba hacia el proscenio, y 
parecía mostrar sus bianeos dientes de 
marfil á quien no aplaudiese á las mu-
chachas bonitas que llegaban á acari-
ciarle. 
Era el último día de ejercicios. Du-
rante un mes entero, pudieron oir las 
golondrinas apostadas en los balcones 
de la sala, una misma pieza, repetida 
hasta lo infinito. Era una obra de Cho 
pin, llena de cascadas de armonía y de 
reptiles de notas. 
Saltaban aquellas, esplendorosas co-
mo sábanas de iris; retorcíanse estos co-
mo collares de guijarros. Y entre gam-
mas y arpegios, escalas y compases, t r i -
nos y gorgeos, aquella maravillosa par-
titura iba con sus ecos pegándose, por 
decirlo así, á la pared, como uu tapiz 
desenrollado á trozos. 
Por fin, e! último de los alumnos to-
có sobre el instrumento sonorísimo la 
pieza de oposición. Los plácemes del 
auditorio extinguiéronse entre las vo-
ces del que pregonaba la lista de los 
artistas agraciados; y ya se disponían 
á salir á la calle los espectadores, cuan-
do un preludio ejecutado en el piano, 
los hizo volver atrás. 
—¡Aún queda otro por examinar!— 
prorrumpieron varios aficionados. 
—¡Luces, luces!—exclamó parte de 
la gente.—¡Luces, que no se ve al que 
toca! 
—Pero, señores, si ya nadie queda-
dijo uno de los jueces del tribunal 
—Será algún chusco—dijo un señor 
grave—que se quiere divertir con no 
sotros. 
Pero la obra de Chopin, pues no era 
otra la que en aquel momento sonaba 
en el piano seguía su desarrollo, cada 
vez más pujante y estruendosa, y con 
un desempeño magistral. Eb se oía el 
traqueteo de las teclas que tanto bas-
tardea la pureza de los sonidos. Era 
aquello como una música aérea, tocada 
por manos invisibles. Algo de sobre-
natural levantando en sus alas y suti 
lizando alguna realidad del mundo 
Bien pronto la gente que escuchaba 
quedó estupefacta, clavada en su sitio, 
consagrada completamente á la per-
cepción de aquella tan inesperada co-
mo mágica aventura. 
—¡Bravo! ¡Bravo!—gritaban de todos 
lados. 
—Ese es quien debe llevarse el pre-
mio—decía una voz de artista despe-
chado. 
—Pero ¡si es colosal! 
—¡Si es un pianista de primer orden! 
—Callad; que quien está tocando es 
el maestro Arpegios 
Entre tanto, la multitud había inva-
dido el prosceaio. Un aglomeramiento 
espantoso bullía en aquel lugar. Na-
die atendía á delicadeza ni cortesía al-
guna; todos se lanzaban al tablado don-
de campeaba el piano. Era aquello un 
hormigueo de levitas negras, de calvas 
relucientes, de cuellos blancos, desta-
cándose de una manera vivísima sobre 
el fondo oscuro. 
Tras breves momentos aparecieron 
algunas luces en la escena. Todos los 
ojos fijaron allí, con avidez indecible de 
angustia, sus miradas más penetrantes 
y escudriñadoras. Esta espectativa fe-
bril descomponía los rasgos del rostro, 
haciendo aparecer todas las caras de-
sencajadas, Dijérase que se asistía á 
la consumación de un crimen, que se 
presenciaba una catástrofe vigorosa-
mente representada en un drama. 
De pronto, cuando ya ias luces llega-
ron al lugar del piano, todos los quw le 
rodeaban lanzaron un grito poderoso, 
honible, aterrador. 
—¡Dejadnos ver!—tronó la muebe-
dumbre. 
Y, en efecto, á poco quedó vacío el 
escenario. 
Entonces paJieron todos contemplar 





Decían los concurrentes, mirándose 
unos á otros. 
—Aquí hay mácula—murmuró un 
hombre que tenía aspecto de jefe de 
policía;—¡que registren ese piano! 
Realmente, á los ojos de la razón, un 
piano que toca solo no podía verificarlo 
smo por medio de un resorte. Todas las 
tamilias de los escolares se alborotaron 
creyendo, como cosa indudable, que a-
qnel piano tenía dentro un cilindro 
convenientemente dispuesto á modo de 
caja de música para dar forma á los 
Puntos del tema. A poco, ya no hubo 
persona que no tuviese aquel piano por 
tin piano de manubrio. 
aw08 •,5ecesJ embargo, mandaron 
l ?es?omPoner el instrumento á 
S S T i Publico- ^eza por pieza, fué 
el onn?1 nd-O83et0doél Por el escenario, 
m ^ d i r f f i ? 0 / 6 ^ntos trozos infor! 
P ^ a ^ f i 1 ' de ^ r o y d e m a d e r a , 
d i s t e s Camp0 de batalla cubiert° 
meno'aún11^68^0111^1, otro fenó-
S o z o s X ^ 8 TV?ymoBO- 1)6 cada 
la armonía - Parte8 oomponeutes á 
ba uCobr íT a í S T*, el todo re8ulta-
salladora ^ eSc1 |Sda ' / Í ga^^ava -Ya no cabía ^ i 011 ̂  de melodía. 
. o s ^ p e » ^ ^ ^ ^ ^abía 
S d Z ^ § ! C A a ^ e s salferonálaca-
algo superior a l ^ - * •que allí había 
Todos los e8LnLTtlflci0 deI hombre. 
bían asistido á un e S p S í d o H < l a e ha-
E l director del C o n S l S íemíSI'i 
Piano á 8u dueño, diciéndole b oCu 
rffflPSíi!?*^ á l 1 » M e a n t e , 
música para que con los ejercicios de 
los examinados perdiesen su pureza 
original las teclas del instrumento, 
por lo demás, un magnífico V™™J* 
omestra, un'soberbio 7^™°-®™^ 
Palo saAto, nácar, oro, marfil, concha, 
cristal, he aquí las materias de que es-
taba formado. Podía decirse de él, que 
era una boca de coral encerrando un 
suspiro. 
Harto sintió el fabricante de pianos 
la desventura de su Erard. Primera-
monte abrigó la idea de que reduciría 
á razón aquel loco instrumento. Pero 
después, comprendiendo su importan-
cia," y que el piano, de dia y noche, se-
o-aía tocando, se puso furioso. Una vez, 
por fin, desesperado, tomó una hacha, 
y empezó á golpes con él. Los pedazos 
volaban por el aire, caían al patio, se 
escondían en los rincones, plantábanse 
sobre las cómodas; pero la música no 
cesaba. Oíanse dos astillas rde caoba 
formar un dúo de notas deliciosas, va-
rias espinas de hueso vibrar en fila 
componiendo un coro encantador. Era 
aquella una serie de fonógrafos multi-
plicados hasta lo infinito y hasta la 
eternidad. 
E l fabricante, por último, arbitró un 
extremo recurso. ¡Al fuego!—dijo, y no 
quedó partícula del piano que no fuese 
reducida á cenizas. Sin embargo, en las 
noches de viento, oíanse sonar sinfo-
nías extrañas en'lo alto de la chimenea. 
—¡Extraño resultado! Lo mismo ocu-
rre con toda costumbre, fuertemente 
impresa en nuestro ser, que aun con-
vertida en humo, guarda siempre ecos 
de lo que fué, representó, amó ó contra-
hizo en origen. 
JOSÉ D E S I L E S . 
T E A T R O S . 
TACON.—Estreno do la Compañía de ópera: Me 
fistófeles. 
Pocas veces, sí, muy pocas veces he 
visto al público de la Habana tan indi 
ferente y frió ante un grupo de artistas 
debutantes, como anoche, en el prólogo 
y los actos primero y segundo del Me 
fistófeles de Arrigo Boito, únicos á que 
me permitieron asistir mis pertinaces 
achaques. 
Creo, no obstante, que en ese desa 
liento influyó más que el mérito ó de-
mérito de los cantantes, la misma mag-
nificencia de la obra, su música origi-
nal, y extraña factura, para la que no 
se hicieron esas formas tan conocidas 
y manoseadas de la escuela italiana 
en que precisamente se formó su inspi 
rado autor; lo cual no deja de extra 
ñarse, y casi casi pudiera decir, de sen 
tirse, porque el oido no puede prescin 
dir tan así, así, de aquellas arias, de 
aquellos dúos y cavalettas que, aún hoy 
mismo, en medio de la evolución wag 
neriana que invade á Italia y al mundo 
entero, tanto placer proporcionan„ 
T lo mismo digo de su orquestación 
regia, que mucho interesa sí, pero es 
cuando se ha llegado á conocer y apre 
ciar en todo lo que valen sus diversos 
matices, su sabia combinación, su po 
tente sonoridad y maravillosos efectos 
que cuando no es así todo se siente obs 
curo, todo es enojoso y confuso. 
Por eso creo que la Empresa no ha 
estado muy feliz que digamos en la 
elección de la obra para el estreno de 
su Compañía. ¡Si siquiera se hubiese 
podido admirar una gran mise en scene 
Verdad es, por otra parte, que no 
siempre se hacen las cosas porque se 
quiere, sino obligado por la fuerza de 
las circunstancias. ¿Quién sabe por 
qué causas el Sr. Sieni ha comenzado 
con el Mefistófeles1? 
Por eso creo también que no es este 
el momento de juzgar con feliz acuerdo 
el cuadro que hemos oido anoche. La 
fatiga, cansancio ^consiguiente al tra 
bajo de Méjico, los inconvenientes de 
un viaje, aunque corto, penoso, el des-
conocimiento del público ante el cual 
se va á comparecer, emoción indecible 
y un sin número más de circunstancias 
que no voy á enumerar, ponen sus ar 
tistas al abrigo de toda censura. 
Sin embargo, creo poder decir, á juz-
gar por mi primera impresión, que el 
cuadro de anoche es bueno. 
El Sr. Tamburlini tiene una hermosa 
voz de bajo, robusta, afinada, pastosa, 
extensa, y es bastante buen actor. En 
el Prólogo, principalmente, escena su 
mámente difícil, como que el artista es-
tá al descubierto, cuando desde la pe 
numbra de la nebulosa apostrofa al Se-
ñor, mostrándose á veces altanero, á 
veces grotesco, mezclando sus impre 
caciones con el coro de querubes, dió 
pruebas inequívocas de ser cantante y 
excelente cómico. No obstante, el telón 
cayó en medio de una frialdad gla 
cial. 
El Sr. G-iuseppe Moretti, cuya voz 
cansada, y más que eansada ingrata, 
produjo al comenzar su canto una de 
sagradable impresión, se ganó poco 
después la simpatía del público con su 
fraseo elegante, su fina expresión, buen 
uso de la media voz y delicado estilo. 
La inteligencia y maestría con que este 
artista maneja su voz, lo salva; en otro 
cantante se haría aquella insoportable. 
En su romanza del primer acto, y en 
tres ó cuatro frases románticas que tie-
ne cuando trata de seducir á Margari-
ta, estuvo inspirado, y debió en justi-
cia ser muy aplaudido. 
El cuartero del Jardín, tan bello y 
magistral como el de Gounod, no ofre-
ce bastante campo para hablar de la 
Srta. Lantes, artista cuya presencia só-
lo cautiva. Me parece que ha de tener 
una bellísima voz, fuego y vehemencia, 
y que ha elegido, para dar relieve á su 
estilo, las puras tradiciones de la es-
cuela italiana. 
Pero no quiero dejar correr dema-
siado la pluma. Las primeras impre-
siones suelen ser casi siempre falaces, 
engañosas. Y no debemos olvidar que 
el mal haya viene tarde. 
De todas maneras, y haciendo abs-
tracción de ciertos lunares, sobre todo 
en los coros, y de algunos descuidos en 
la escena, debemos felicitarnos de tener 
opera. Este es un espectáculo sublime, 
beneficioso al país, de grande atracción 
y sumamente noble. 
A l menos, ante mis ojos, ¡cómo se 
realzaba anoche aquella escena tan re-
bajada á veces! 
¡Y cómo gozaba mi espíritu contem-
plando aquella concurrencia tan com-
pacta, tan culta y tan exquisita! 
SERAFÍN KAÍOREZ. 
M A T R I M O N I O . 
—Eelicidad, ¿dónde resides?, pregun-
ta la juventud. 
—¿Dónde? En el matrimonio, dice 
el amor. ^ -, , 
Y por eso arriban al puerto de los 
puros goces, por los man^ d ' i in>stii-
monio, cuantos anhelan disfrutar de 
la dicha que solo se encuentra en el ho 
gar y en la familia, cuyo amor, como 
dijo en su última carta al DIARIO la 
Sra. María del Pilar Sinués, es el más 
dulce, el más fecundo de todos los amo-
res de la tierra. 
En pos de esa dicha fueron anoche 
dos seres que parece estaban formados 
para disfrutarla. 
—¿Quién es ella?—pregunta la cu-
riosidad. 
Y la amistad responde: 
—Ella es Carmen López Cuervo, de-
licada, espléndida flor de los jardines 
de Cuba, que ha trasplantado al huer-
to de sus amores, con la aprobación y 
el contento de sus amantes padres y las 
bendiciones de la Iglesia, [el Doctor 
D. Antonio González, facultativo de la 
casa de salud "La Beuéfiica" 
La ceremonia se efectuó anoche, á 
las nueve. A esa hora, una larga fila 
de carruajes salía de la calzada de Ga-
llano, número 97, morada del Sr. D. 
Melitón López Cuerpo, conduciendo 
á los novios, sus padres, los padrinos 
y testigos de la boda y las numerosas 
familias invitadas al acto religioso. 
Entre las damas que figuraban en f ŝ  
cortejo se contaban las Sras. de Cabré 
ra Hernández, Alvarez de González Al 
varez, del Castillo y Eodríguez, Aiva 
rez de Otero, Eiquelme de Yalls, de 
Moré, Saavedra de Sandoval, Maclmlo 
de Fuentes, Fabián de Jorrín, viuda 
de Eodríguez, Sotolongo de Comoglio. 
Fabián de Acosta, Saínz de Bances, 
López de Salvat, y otras muchas. 
Entre las señoritas que acudían á 
solemnizar aquel fundamento de la fe-
licidad de una de sus más bellas com-
pañeras, se hallaban María Luisa y ííe-
na Gutiérrez y Bueno, María Fernán-
dez de Castro, Loreto Alderete, María 
Antonia Moré, María Benemelis, Ca-
mila González, Aurora Pels, María 
Fabián, María Isabel Mendoza, Emi-
lia y Dolores Yalls, Estrella Marina 
Hernández, Mercedes Mendoza, Mer-
cedes Comoglio, Eafaela Bances, Mer-
cedes y PanchltaSuárez, Clara y Ame-
lia Eivero, Sara Machado y mil otras 
encantadoras j óven es. 
De los caballeros recuerdo á los señor 
res D. Francisco González Alvarez, Dr. 
Cabrera Hernández, I ) . Juan C. Otero, 
D. Francisco Pérez, Ldo. D. Antooio 
Cuesta, D.Eafael Gutiérrez Bueno, don 
Miguel Jorrín, Dr. D. Alberto Ortiz y 
Coffigny, D. Anselmo Eodríguez, Ldo. 
D. Eicardo Consuega, D. Manuel Yi-
llaplana, D. Yalentín Frau, Dr. D. Ea-
món Martí Boada, D. Marcelino Bances, 
D. José Alonso,'D. Anselmo Eodríguez, 
D. Estéban C. Comoglio, D. Antonio 
Montero, D. Alberto González, y mu-
chos más. 
La comitiva siguió su marcha hasta 
detenerse en la calle de Aguiar, esqui 
na á Obrapía, donde se encuentra la 
iglesia de San Felipe de ISTeri, á cargo 
de la respetable comunidad de Carme-
litas Descalzos. El templo resplande-
cía de luces. Carmen López Cuervo, do-
blemente bella, con la hermosura que 
le es ingénita, con el natural candor y 
ataviada bellísimamente, atraía sobre 
su persona las miradas de todos. 
—¡Qué bella! decían los hombres, 
ve—¡Qué elegante! exclamaban las jo-
nes. 
—¡Qué buena! respondían todos. 
Bella, elegante, buena: ¿cómo no ser 
adorada? ¿cómo no merecer la dicha 
que le espera? 
En el templo, el bondadoso y muy 
respetado y querido Padre Estanislao, 
Prior de los Carmelitas, auxiliado por 
el ilustrado Padre Inocencio, bendijo 
la unión, que fué apadrinada por la se-
ñora Da Julia García, madre del novio, 
y el Sr. D. Melitón López Cuervo, pa-
dre de la novia, dando fe del acto el 
delegado del Juez Municipal del distri-
to, Sr. D. José María Póo, y siendo 
testigos los Dres. D. Manuel Fernán-
dez de Castro y D. Enrique Gavaldá. 
—¡Dios los haga felices! dijo el coro 
de invitados, al sellar el saceedote con 
su bendición aquella boda. 
Y los hará: ¿cómo no hacerlos? 
Concluida la ceremonia nupcial, to 
dos los invitados se aglomeraron á la 
salida del templo para saludar y felici-
tar con efusión álos nuevos esposos. 
Después rt'gívsarou los eoncurrentcs 
á la calzada de Galiano, doued el señoi 
D. Wenceslao Salvat, dueño del popu-
lar establecimiento "CubaCütalnña" J 
hermano político de la desposada, los 
obsequió espléndidamente. Una mesa 
cubierta de flores, menos bellas que la 
recién casada, de luces, helados, dnl 
ees y exquisitos vinos, esperaba á los 
invitados. 
Muchos de ellos, familiares y amigos, 
y algunos ausentes, habían obsequiado 
á los Sres. de González con espléndidos 
regalos. 
Eran las doce de la noche cuando la 
concurrencia advirtió que era hora de 
dar su ¡adiós! á ios recién casados, para 
que pudieran dirigirse al nido de sus 
amores, situado en la calzada de Lu 
yanó. 
Allí se alberga en estos momentos la 
dicha. 
S U C E S O S . 
H E R I D A S . 
Entre siete y ocho de la noche del nueve 
del actual le fueron producidas tres heridas 
por arma blanca á D. Máximo León, vecino 
de San Antonio de los Baños, siendo el au-
tor un individuo blanco conocido por Vo-
lanta que aun no ha podido ser detenido. 
Las heridas fueron calificadas de pronóstico 
reservado. 
F R A C T U R A . 
En la Casa do Socorros de la primera de-
marcación fué asistido D. José María Bal-
seiro y Fernández, cochero y vecino de la 
calle del Carnero núm. 5 de la fractura de 
la oncena costilla Izquierda, que se produjo 
al chocar el coche que conducía con el óm-
nibus 62 de la Empresa "La Unión". El 
hecho ocurrió en la calle de Neptuno es-
quina á la del Prado. 
H U R T O S 
D. Felipe Carsayas participó al celador 
del barrio de Tacón que un individuo blan-
co que vivía en su habitación se había mar-
chado llevándose todo el equipaje del de-
nunciante y además un doblón y siete pe-
sos plata. 
—Al celador del barrio de Jesús del Mon-
tf BgsUiQ García y Hernán-
dez de quo de la sala de su casa calle de 
Fomento 33, habían hurtado un baúl nuevo 
que sólo contenía textos de varias asigna-
turas del Bachillerato. 
E S T A F A S 
D. Francisco Martí y Domenech vecino 
de la calle de Chacón número 3, participó al 
celador del barrio del Angel, queá un joven 
blanco quo tenía á su servicio para repar-
tir cantinas, le había entregado una cuenta 
para cobrar, por valor de 30 pesos oro y 
i, !!,.< u% n ¡njetía teaái" afectiva desapa-
reció llovándose el importo. 
Do una panadería do la calle do Co-
rroa 1, en Jesús del Monte, se fugó un in-
dividuo que tenía á su cargo sacar las ca-
nastas de pan parala venta, llevándose sie-
te pesos plata. 
D E T E N I D O . 
El celador del barrio del Templete detu-
vo á un súbdito do los Estados Unidos que 
so hallaba reclamado por el Cónsul de su 
país. 
E N B A T A B A N O . 
La fuerza de la Guardia Civil del Surgi-
dero de Batabanó ha sido detenido el pai-
sano Manuel G-arcía Gire, autor de varios 
robos perpetrado en aquel término munici-
pal-
E L CORAZÓN Y LA MANO. — Esto es 
el título de la hermosa zarzuela (bajo 
el punto de vista musical) que prepara 
para esta noche la Sociedad Artística 
de Albisu, en función por tandas, y 
cuyo principal papel corre á cargo do 
la primera tiple Enriqueta Alemany, 
que ya se ha ganado muchos aplausos 
interpretando con donaire el papel de 
la ''Princesa Leonor", protagonista de 
esa opereta de libro ''imposible'7. 
Una pregunta suelta: ¿la indicada 
artista no toma parte en el famoso y 
esperado "Dno de la AíTÍcana"f Nos 
dicen que en esa humorada de Miguel 
Bchegaray abundan los trozos de mú 
sica que reclaman buenos cantantes 
para que el púhlieo aprecio su mérito. 
EXCURSIONES.-—El empresaiio señor 
Soto nos envía una carta, de la cual 
rxtractamos las siguientes líneas: 
"Puesto que días pasados corrieron 
Torsiones distintas respecto de la ex-
cursión á Cárdenas que debía celebrar-
se el día diez del actual, sin que al fin 
se llevase á efecto, agradeceré á nsted 
mucho haga constar en la sección á su 
cargo, para satisfacción del público, 
que á ñn de zanjar las dificultades que, 
según se decían, se oponían á la reali-
zación de aquélla, pasó á Cárdenas el 
martes último, y en una entrevista que 
tuve el gusto de celebrar con el señor 
Administrador de la Empresa de Cár-
denas y Júcaro, recabé de él el permiso 
para el cruce por aquellas líneas del 
tren que partiese de esta ciudad el 
mencionado día diez para llevar los ju-
gadores y demás personas aficionadas 
al base ball, al desafío que debía celt-
brarse y se celebró en Cardenasj más 
aun: cuando ese resultado lo hice saber 
oportunamente á las personas encarga-
das de establecer la excursión, ésta, 
con gran sorpresa mía, no tuvo efecto, 
sin que sepa yo cuáles son los motivos 
que lo impidieron, y sí sólo que por 
parte de la mencionada Empresa de 
Cárdenas todo estaba dispuesto para 
recibirla". 
LA HIGTENE.— El número de este 
útil semanario, correspondiente al últi 
mo domingo, trae importante lectura 
que recomendamos á las familias. He 
aquí el sumario: 
"Desinfección.—Falsificación de los 
alimentos.—La institución del muermo. 
—Documento interesante.—El pueblo 
y la higiene.—Enfermedades de los ni-
ños: consejos á las madres.—La crema 
ción.—Un ejemplo de nuestra cultura. 
—Los contaminadores.— Incineración 
do los cadáveres.—Mañanas científicas 
—Yariedades.— Folletín.— Correspon-
dencia de La Higiene.—Sociedad de E i 
giene." 
La Eedacción de i^a iZíV/'íene continúa 
en Monte, 18 (altos). 
EXÁMENES.—Los habrá en el Cole-
gio para niños "San José" quo en Fac 
toría 54 dirige D. Aurelio Pinero y Ca 
sas, en las noches del 22 y 23 del co 
rriente. 
También habrá exámenes generales 
en el plantel de 1* y 2* enseñanza, "La 
PurísimaiConcepción", en los días 17 a! 
22 inclusive. Su directora la señora 
Adelaida Sotomayor de G-arcía nos ha 
remitido una cortés invitación para 
esos ejercicios literarios. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, se ad-
ministrará en la Sacristía de San Nioo 
lás, de 2 á 3. En la del Santo Angel, 
de 12 á 1. 
TEATRO PE TACÓN. - Opera italiana 
del Sr. Sieni.—No hay función. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
¡ramática do don Leopoldo Burón.— 
El ¡rama, en 4 acto-1, La Mulata.—A 
las ocho. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A i 
blstióá de ZMrzuela.-—-Función por tan 
•las.—A las 8: Acto primero de E l 
Corazón y la Mano.—A las 9: Segundo 
seto de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia opereta. 
CAFÉ "CENTRAL".—Q-ran fonógrafo 
"BdiRSon", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
EN CARLOS I I I . — Las Variedades 
Oosmopolitanas de D. Santiago Pu-
billones. — Gimnasia, Juegos de Sa-
lón, Sorpresas. Graciosos cloicns. Seo 
ción hípica. Funciones todas las no 
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
SÜIIBPÉM 
V A P O R E S í )E T B A ? í í ! 8 í A . 
Dbre. 13 Miguel Jover: BarceloDa y escalas. 
. . 13 Ornaba: Nuera York. 
13 Mascotte: Tampa y (¡ayo-Hneao 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Kioo y eeoaht. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
15 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
15 La Navarre: Veracruz y escalas. 
15 Yucatán: Veracruz y eucuJ»!-
15 Gallego: Liverpool y escalas. 
16 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. , 17 Concho: Nueva York. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Kico y osoalu. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 34 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 24 YumurI: Nueva-York. 
29 Romsdale: Londres y escalas. 
25 Hugo: Liverpool y escalas. 
29 México: Coion v escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
T* "« 8i ^Z*^ GaUart: Canarias y escalas, 
finr? g gem: Liyorppol y esoal»B. 
n I MWlUliM SHSnfiAl y escalM. 
„ }9 sm wm. mmimmm 
SALDRAN. 
Dbre. 13 Orizaba: Veracruz y escalas. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
14 City of Washington: Nueva-York. 
. . 16 La Navarre: Saint Nazaire y escalas. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
16 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso XIII: Corufia y Santander. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala?. 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 23 Yumur;: Nuev^-York. 
.. SI M. L. Villar.-nitf: Vuerto-Rioo y escslM. 
. YKmnm C O S T E R O S . 
S35 ESPERAN. 
Dbre. 13 Joseflta, en Batabanó: do Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cuba y eséalas. 
.•EiíÓ Antiuójenes Menóndoz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo,'Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 33 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 13 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 17 Joseñta: do Batubano, para Cienfaegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crují, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 10 Aniinógones Menéndoz, de Batabanó pura 
Cieufaegba, Trinidad, Túnax, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días -7, 17 y 27 do 
ca la mes, i «tornando los días 12, 22 y 2; 
áDBL.-' .—De la Habana para Sigua y Caibsrion tc-
dos loa viernes á Itafe 6 de la tardo, y Bogará á este 
onerto los nv ̂ Trióle'). -
CLARA.—ü-e la Habana para Sagitft • y- -C»ib»riéB 
todos lo» lunes í. las t! do la tarde, retornando al'viera 
>.-)« poi l:i aaBana. r.l'J ijH 
ALAVA—Do ¡a Habana los tniérooleá 4 las 6 dr- la 
•,-i íio w f < Sazna y Caibarién', regresando los lunos. 
rtófrogr.—Da U B»t>ana pata Bahía Honda. SSSi 
8 mc«5, San Oayeiaao y Malas Agua», todos- ios »£•• 
. 'o». ^ Jas 10 de la noche, recresando los miércolea 
FKRMANDO.—De la Habana para Sagna y í-ui-
b rióu todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
I mando do Calbari$B y Sagna, llegaré á este puerto 
'.'o» .lu«Teí. 
PRA^ÍANO,—Deis, (Tabana para loa Arroyo?, L'i 
•7o y Gaadiána, loe s^hadiía, rHorTsaando loilwuf? 
GÜÍNMOAÍTIOO.—De ia Habana para ¡«s Arroyo», 
La F» i QtuAlaiMj k-c día» 10, 20 y 30 á la* 5 ¿e lo 
P U E S T O B E LA H A B A N A . 
ftNTRAíXáft 
Dia 12: . . . . 
De Nueva- Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer. Aransas, cap. Maxson, trip. 34, tons. 678, 
con carga, á Ga)bán, Río y Comp. 
SALIDAX. 
Dia 11: 
Para Matanzas, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Burley. 
ENTRARON. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Aransas: 
Sr. D. J . Royen y 2 hijos.—Además, 5 asiáticos. 
mu le \mii\i 
M f I 
eveiFewíiErrKses. 
Bajo eontraío postal con el Gobierno 
irasicés. 
lÍNTáNDÉE. .i 
BT. M M I E Í . ' i F H A ^ O I A . 
Saldrá para diches puertos directamante 
sobre el dia 15 de diciembre, por la tarde 
al vapor-correo francés 
CAPITAN M: K E R S A B I E C . 
Admití; pasajerou y carga para to¿a 
Suropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tovldeo con conocimientos directos. LOÍ 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
'actura. i 
La carga se reeí-Mrá úmmmente el dia 13 
!e diciembre en el muoLle do Caballería y 
los conocimieutoe deberán entregarse el dia 
¡interior en la casa coneiguataria con especi-
ücación dol peso bruto de la mercancía. Les 
bultos de ' tabaeoi picadura, etc., deberán 
enviarise amarrados y sellados, sin cuyo re-
qnísito la Compañía- no se hará responsable 
á laa faltas. 
No ae admitirá ningún bulto después del 
ii!a señalado. 
Los vapores da osta Compañía slgueL 
dando á los señores pasajeros el esmerad> 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus COL 
sl.<nata.rioe; A.mar?ura número 5, BRBDAT. 
M'ON'F'ííOS Y HOMP 
15450 9». 6 9<i 6 
E3s suave al frote, perfumado, rico, 
lo que se l lama hermoso. 
L.3L mujer es íeliiz cuando dispone 
de un Jabón de los Brlncipes del Congo. 
SAN RAFAEL 
ENTRE CONSULADO É INDUSTRIA, 
C 2009 4a-12 
V. 0. T. DB SAN FRANCISCO. 
El jueves 14 de dijiemhre, como SV de mes, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. tira, del Sagrado Corazón de Jestis, con pláti-
ca y comunión pur el IMo. P. Munladas. 
Lo que avisa á los devotos y demás líeles, sup.i-
'atdo la aMstenciu.—La l amarcíü, Inés Marti. 
15618 2a-12 2d-13 
M E T O D O B R O W N S E Q U A E D 
Dr. S. Bs l lver . 
Telefono 1032. Consulado 62. Consulta de 1 á 3, 
15159 alt. 13a-2 13d-3 
Uvas frescas de Almería 
eu SantaClara i i ; se detallan á $24 plata el barril v̂ iara ¡i; au ueisuia  a ¡f^j lata el D 
le tamaño corriente, y á $5 los de tamaño doble. 
1,70 10a- 9 15478 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 15437 4a-8 
FABRICA DE 
Amistad 49, esqui-
H ABA NA. 
na á San Miguel, 
BOADELLA. 
Todo el mundo dice y sabe, que para comprar un 
buen sombrero de moda y barato, lo halla en ' E l 
Palacio"; pues as fama que ha alcanzado en J8 »&PB 
de iMfMJW)^ estt^lesjigíeatp. «ljWen 
Habla poco y piensa muclio, 
si hacer fortuna pretendes, 
que las miradas se cogen 
y las miradas se pierden. 
T. Guerrero. 
El defecto es al alma lo que el desa-
seo al cuerpo y al vestido. 
Nota todos los defectos: corrige los 
tuyos y calla los ágenos. 
J. Buceares. 
Las trufas. 
Dejando á un lado la naturaleza pro-
piamente vegetal de la trufa, sobre cuyo 
punto áún no * están muy conformes to-
dos los fisiólogos y taxónomos, diremos 
acerca de ella, que suele encontrarse en 
grupos esparcidos íl una profundidad 
de quince ó veinte centímetros del sue-
lo. Se halla de preferencia en los te-
rrenos sueltos, areuiscoferruginosos, y 
en los sitios desprovistos de matorral, 
donde el aire circula con libertad, al 
pie de los árboles grandes cuyas copas 
bafia y penetra bien el sol. 
El perfume que exhala la trufa y que 
también se une con el olor que despiden 
las aves de corral, es tan sutil, que tras-
ciende á la superficie del suelo en el que 
se encuentran enterradas. Los cerdos 
las descubren con facilidad, y también 
una casta especial de perros que se de-
dican á su déscubriiniento 
Es la trufa un producto que se en-
cuentra en muy distintas latitudes, si 
bien cambia su calidad, según sea la co-
marca en donde se cria. 
La trufa más apreciada es la negra, 
quo presenta un aspecto jaspeado á cau-
sa do ciertas ramificaciones de un co-
lor blanco rojizo. La trufa presenta pri-
mero un color blancuzco que se vuelve 
pardo ceniciento. La violeta se reconoce 
por el tinte negro violáceo que presenta, 
tanto en el interior como en el exterior, 
y por fin, la del Plamonte es blanca y des-
pide un cierto olor aliáceo que la distin-
gue mucho de las demás. Las trufas 
de Perigord corresponden á la primera 
clase. En primavera son blanquecinas, 
blandas, poco olorosas y de gusto fé-
rreo, pero á fines de noviembre llegan 
á sazón, sé vaelven negras, duras y 
muy gustosas. 
Efectos de la humedad en la salud. 
Es un principio higiénico muy impor-
tante procurar que las habitaciones es-
tén resguardadas de la humedad. Se 
reconoce que una vivienda es húmeda, 
cuando al entrar en ella se experimen-
ta una sensación de frescura, cual si se 
penetrase en un sótano: la barba y el 
pelo se impregnan de humedad; las pa-
redes se cubren de manclias formando 
jaspeados, y á veces eumohecimientos} 
el papel se enmohece también y se rom-
pe y desprende de la pared; el barniz 
se rompe y cae; los enlucidos y revo-
ques se convierten en barro; los metales 
se oxidan, cubriéndose do orín el hierro 
y de cardenillo el pobre; la sal se man-
tiene húmeda, como también la ropa. 
Los efectos más carácterísticos de la 
humedad en la salud son: los dolores de 
toda clase: primero nerviosos en todo 
el cuerpo; dolores musculares, que sue-
len terminar con la atrofia muscular 
progresiva y consiguiente parálisis de 
todo sistema; dolores reumáticos en sus 
diversas manifestaciones, que pueden 
relacionarse con una grave afección al 
corazón; enfermedades del sistema res-
piratorio, como coriza ó catarros; del 
cerebro, angina, ronquera ó laringitis; 
catarros de pecho ó bronquitis; fluxio-
nes pulmonares; pulmonía ó pleuresía; 
hidropesía, escorbuto y otras muchas 
enfermedades, debidas á los perjudicia-
les efectos que la humedad ejerce en el 
organismo, la cual siempre debe evitar-
se para conservar la salud, eligiendo 
para vivir habitaciones secas, ventila-
das y alejadas de parajes húmedos, y, 
eu general, de grandes depósitos dé 
aguas. 
Medio de obtener pollos é gallinas 
á voluntad. 
Consiste el medio, según Mr, Pras-
*eur Lafébre, en la elección de los hue-
vos que hau de someterse á la incuba-
ción natural ó artificial. Colocado eí 
huevo entre la vista del experimeuta-
ilor y la luz, para ver al trasluz el in-
terior, si la burbuja de aire que se per: 
cibe se encuentra exactamente en el 
centro del extremo mayor del huevo, 
^erá prueba de que este ha de prodU' 
cir un pollo; y si por el contrafio, dicha 
!»urbujase encuentra algo ladeada, se-
rá indicio de obtener una gallina, Tani-
bién se recomienda como medio de aû  
mentar las probabilidades de acierto, 
el escoger huevos de forma prolongada 
cuando se prefiera obtener animales 
machos. 
Entre bohemios: 
—Si no fuera por mi perro, ya 1116 
habría muerto de hambre. 
—¿Cómo es eso? 
—Lo he vendido cinco veces y siem-
pre ha vuelto á casa. 
C H A i í A D A . 
Vocal es prima, dos niega, 
cuarta afirma, quinta marida? 
tres es sentido y la todo 
es un centro de enseñanza. 
O. 
Solucióu á la charada del número an^ 
rerior:—CAJA. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al geroglífico del número 
anterior:—DEL AGUA MANSA -NU» 
LIBEE DIOS. 
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